





















































































































































① ② ③ ④
4月 39.4% 46.5% 13.4% 0.7%
7月 52.7% 39.6% 7.7% 0%
9月 59.8% 33.7% 6.5% 0%
12月 62.4% 29.4% 7.1% 1.2%
2月 59.0% 34.3% 6.7% 0%
●分数の計算が・・・
① ② ③ ④
4月 47.5% 38.3% 13.5% 0.7%
7月 54.9% 33.0% 12.1% 0%
9月 60.4% 35.2% 4.4% 0%
12月 61.2% 30.6% 7.1% 1.2%
2月 60.0% 33.3% 6.7% 0%
●正の数・負の数の足し算・引き算が・・・
① ② ③ ④
4月 61.0% 33.3% 5.7% 0%
7月 78.9% 17.8% 2.2% 1.1%
9月 78.0% 20.9% 1.1% 0%
12月 77.6% 18.8% 2.4% 1.2%
2月 76.9% 19.2% 3.8% 0%
●正の数・負の数のかけ算・割り算が・・・
① ② ③ ④
4月 57.9% 30.7% 11.4% 0%
7月 75.8% 19.8% 4.4% 0%
9月 73.6% 23.1% 3.3% 0%
12月 76.5% 17.6% 4.7% 1.2%
2月 73.3% 19.0% 7.6% 0%
●文字式の足し算・引き算が・・・・
① ② ③ ④
4月 43.6% 38.6% 15.7% 2.1%
7月 63.7% 29.7% 6.6% 0%
9月 67.0% 26.4% 6.6% 0%
12月 64.7% 28.2% 5.9% 1.2%
2月 66.7% 24.8% 7.6% 1.0%
●文字式のかけ算・割り算が・・・
① ② ③ ④
4月 38.6% 41.4% 17.1% 2.9%
7月 61.5% 28.6% 9.9% 0%
9月 62.6% 29.7% 7.7% 0%
12月 64.7% 27.1% 7.1% 1.2%
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通常学級在籍生徒を対象とする特別支援教育の方法
